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16日会計監査
臼年度予算申請
22日 明治期資料マイクロ化事業についての趣意書
全国 (326箇所)へ発送
国公私立大学図書館協力委員会Il:奥島館長ほ
か2名出席。今年度の委員長校となる
23日館内卓球大会於西武BIG・BOX
29日 全国図書館大会
2チー 1月 3日 「幕末・明治のメディア展」於名古屋
29ー 1月 4日 早稲田祭期間開館時間短縮
30日 本館地下売底、契約切れlとより閉庖
[11月〕
1-2日 館員旅行「市島邸と月岡温泉J(2日臨時休
館)
3かー 12月 5日 「幕末・明治のメディア展J於日本橋
[12月]
1日 (新中央図書館)地鎮祭
3日部局連絡会
8日 図書館協議員会{昭和62年度第2回)
9日 OCLC社長ローランド・ブラウン氏 rOCLC
の現状と将来Jについて講演。於大隈会館
牧舎ピル3階会議室にピデオ装置を設置
10日 学術情報システム開発室7号館3階より新築
された事務システム棟へ移転。その跡を閲覧
二課共通の整理室として使用
14-16日館員研修合宿
17-1月 7日 冬季休業期間開館時間短縮・土日休館
19日 図書館紀要編集委員会主催の歴代館長座談会
21-23日課長会合宿
23日 安倍球場跡地より竪穴式住居跡など遺跡発見
25日全館員集会
29ー 1月 5日休館
[1月]
9日 塑像 rqむ女」修復され、 1階ホールに戻る
21日部局連絡会
コピー室に仮製本機設置
[2月]
1日 長期計画委員・主任合同会
3日 国立国会図書館長と大学図書館長との懇談会
8-3月31日 春季休業期間開館時間短縮
17日 図書館地下コンピュータ一室の事務システム
棟移転に伴い、一部を和漢書・洋書訓乍業室、
一部を会議室lと改造し、使用開始。館長室隣
小会議室を新館準備室とする
22-3月末総合学術情報センタ一新築工事Il:伴う通信
用管路公道横断埋設工事
2ト 3月 5白 書庫一斉欠本調査(本館休館}
[3月]
1日 明治期資料マイクロ化試作品完成
1-31日 分類改訂に関する「分類検討委員会報告書J
の館内討議
2-4月 4日 学術情報システムネットワーク化のため
の工事(本官官構内、文、理、学院、本庄学院}
1日 総合学術情報センター建築確認申請認可され
る
全館員集会。館蔵資料解説図録、全館員の取
り組み開始
17日 「幕末・明治のメディア展Jおよび同図録、
私立大学図書館協会賞受賞
幻自 理工学図書室 WINEで目録業務開始
25日 早慶図書館懇談会
地下休憩室改装工事終了し、生協が入り関底。
25、30、31日 「幕末・明治のメディア典」於7号館会議
室(4月1固まで)
29日 国際交流センター留学生オリエンテーション
(3) 主要年間行事
1. オリエンテーション
(1) 語研新入生対象のオリエンテーション
4月7日本館・ 7号館案内参加者25名
刷新入生のための図書館利用案内週間
5月Ilー 15日 展示「めづらし本あれとれJ
本館・ 7号館案内参加者1627名
-5-
(3) 国際部学生対象のオリエンテーション
9月28日一29日
本館・ 7号館案内参加者18名
(t) 国際交流センター留学生オリエンテーション
10月12日本館・ 7号館案内参加者20名
(5) 国際交流センター留学生オリエンテーション
3月29日本館・ 7号館案内参加者58名
2. 展覧会
(1) 早稲田大学芸術功労賞記念丹羽文雄展
4.1-4 演劇博物館参観者2，回5名
主な資料 「鮎J初版本、豪華本等
(2) 没後=十年記念窪田空砲展
6.8-13 大隈記念室参観者1，162名
主な資料空穂の全歌集、全著作、原稿、割菖、
短冊、書簡
(3) 幕末・明治のメディア展一新聞・錦絵.~I札一
10.29-11.3 丸善名古屋参観者3，062名
主な資料西垣文庫を中心とした近世の報道広
告メディア
(t) 幕末・明治のメディア展一新聞・錦絵・引札一
11.30-12.5 丸善日本橋参観者5，370名
向上
(5) 幕末・明治のメディア展一新聞・錦絵・引札一
回.3.25，30，31 7号館大会議室参観者間O名
向上
(6) 外国創刊雑誌見本展一購入希望を募るためのー
9.28-10.2 図書館第二閲覧室
主な資料過去3年聞に創刊された人文・社会
科学関連欧文新刊誌
4. 文献複写{コピー室)ご案内 5.25-7.6 
5. 昭和61年度文学賞受賞作品 7.8-31 
6. 魔界の巨匠Tこち 9.28-11.11 
7. 外国人の限ー我々はどう見られているか一 11.12 
-12.25 
8. グリーティングカード 63.1.8-1.14 
9. サヨナラ、安部球場 1.16-3.9 
10. 入学そして卒業 3.25-4.1
(5) 他展覧会への資料出品
1. 江戸のもの尽くし一近世博物学事始一
仮橋区立博物館主主量 4.11-5.10 於同館
蘭学者角力見立番付他1点
2. 名作に見る日本版画ーその源流から錦絵誕生まて」
町田市立国際版画美術館主催 4.18-5.17 於同
館
寛永行幸記他7点
3. 横浜にあった西洋一幕末の外国入居留地ー
横浜開港資料館主催 5.8-7.29 於同館
英国大使館旧蔵日米外交文書
4. 夏目j敷石展一創立25周年記念一
日文近代文学館主催 5.29-6.9 於新宿侠勢丹
美術館
東京専門学校課程表明治25年9月
5. 茨城の近代美術ーその歩みと展望一
茨域県立美術博物館主催 9.1-お於同館
小野梓肖像
6. 日本博物学事始一描かれた自然ー
サントリー美術館主催 9.12-10.25 於同館
膨獣之図他6点
(4) 参考室ケース展示 7. 椿説弓張月展
国立劇場主催 9.24-12.12 於国立劇場展示室
1. 写真パネル展示「建物の詩J3.24-4.11 読本椿説弓張月
2. イラスト誌展 4.13-25 8. 窪田空穂没後二十年記念展
3. オリエンテーションポスターあの年ζの年 5.8- 松本市教育委員会主催 11.20-29 於日本民族
22 資料館
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